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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bakteri Genus Salmonella dan Shigella dari feses orangutan sumatera (Pongo abelii).
Sembilan sampel feses orangutan semi liar diambil di Pusat Reintroduksi Orangutan Sumatera, Cagar Alam Pinus Jantho, Aceh
Besar. Sampel diidentifikasi dengan metode Carter. Media selektif yang digunakan yaitu Salmonella Shigella Agar (SSA), Eosin
Methylen Blue (EMB), dan MacConkey Agar. Koloni terpisah yang tumbuh pada media SSA diamati morfologinya dan dilakukan
pewarnaan Gram serta dilanjutkan dengan uji biokimia yaitu Indol, Methyl Red (MR), Voges Proskauer (VP), Sulfid Indol Motility
(SIM), Simmons Citrate (SC), dan uji gula-gula yaitu glukosa, sukrosa, laktosa, dan manitol. Dari sembilan sampel, satu orangutan
teridentifikasi Salmonella dan satu orangutan lainnya teridentifikasi Shigella. Seluruh sampel yang diperiksa, teridentifikasi bakteri
Escherichia. 
